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ABSTRACT
kata kunci: pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran biologi, SMP Negeri, Kabupaten Gayo lues.
penelitian ini berjudul "pelaksanaan pembelajaran biologi pada SMP Negeri di Kabupaten Gayo lues " telah dilaksanakan mulai
tanggal 24 februari sampai 6 maret 2014 di SMP Negeri se Kabupaten Gayo lues.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan pembelajaran biologi pada SMP Negeri di Kabupaten Gayo lues. populasi dalam penelitian adalah seluruh guru biologi
yang mengajar di SMP negeri yang berjumlah 22 guru. sampel penelitian adalah total populasi. data dikumpulkan dengan
menggunakan angket dan lembar observasi. data yang diperoleh dianalisis secara diskriptip. hasil penelitian menunjukan bahwa
pelaksanaan pembelajaran pada SMP Negeri di kabupaten gayo lues telah terlaksana dengan baik. langkah-langkah pembelajaran
yaitu: 1) membuka pelajaran. 2) kegiatan inti. 3) menutup pelajaran. penggunaan metode dan media pembelajaran secara umum
juga sudah dilaksanak dengan baik.
